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2006/07 2007/08 % Change 2006/07 2007/08 % Change 2006/07 2007/08 % Change 2006/07 2007/08 % Change
Architecture Library
Jul-07 255 402 58% 5 18 260% 320 360 13% 1 2 100%
Aug-07 1,117 929 -17% 58 8 -86% 794 666 -16% 34 21 -38%
Sep-07 1,687 1,457 -14% 29 6 -79% 1,252 1,167 -7% 31 18 -42%
Oct-07 1,514 1,501 -1% 17 5 -71% 1,224 1,196 -2% 33 21 -36%
Nov-07 1,620 1,196 -26% 28 5 -82% 1,312 1,100 -16% 56 22 -61%
Dec-07 477 445 -7% 3 18 500% 1,435 1,126 -22% 10 27 170%
Jan-08 1,470 1,490 1% 52 17 -67% 1,015 1,161 14% 34 35 3%
Feb-08 1,479 1,481 0% 312 2 -99% 1,428 1,415 -1% 45 19 -58%
Mar-08 1,329 939 -29% 20 3 -85% 1,105 933 -16% 20 14 -30%
Apr-08 1,345 857 -36% 21 0 -100% 2,085 933 -55% 15 12 -20%
May-08 467 373 -20% 17 21 24% 1,230 826 -33% 13 4 -69%
Jun-08 280 411 47% 1 5 400% 345 427 24% 6 0 -100%
Visual Resources Collection
Jul-07 2,157 502 -77% 2 1 -50% 1,356 860 -37% 0 0 0%
Aug-07 1,092 644 -41% 0 7 0% 2,727 608 -78% 0 0 0%
Sep-07 2,585 819 -68% 2 6 200% 757 432 -43% 0 0 0%
Oct-07 1,839 371 -80% 0 3 0% 1,484 558 -62% 0 0 0%
Nov-07 2,113 601 -72% 0 1 0% 2,868 381 -87% 0 0 0%
Dec-07 2,102 467 -78% 4 0 -100% 1,392 618 -56% 0 0 0%
Jan-08 1,543 448 -71% 3 0 -100% 1,926 402 -79% 0 0 0%
Feb-08 2,289 529 -77% 2 0 -100% 3,086 966 -69% 0 0 0%
Mar-08 3,884 739 -81% 12 3 -75% 2,133 537 -75% 0 0 0%
Apr-08 1,931 918 -52% 4 0 -100% 2,994 416 -86% 0 0 0%
May-08 357 530 48% 37 28 -24% 326 546 67% 0 0 0%
Jun-08 543 499 -8% 4 61 1425% 919 1,093 19% 0 0 0%
Science-Health Science Library
Jul-07 81 58 -28% 0 0 0% 150 84 -44% 0 0 0%
Aug-07 165 195 18% 0 0 0% 122 190 56% 0 0 0%
Sep-07 386 359 -7% 2 0 0% 465 382 -18% 0 0 0%
Oct-07 620 326 -47% 1 0 0% 626 374 -40% 0 0 0%
Nov-07 364 233 -36% 0 0 0% 398 243 -39% 0 0 0%
Dec-07 315 140 -56% 0 0 0% 348 151 -57% 0 0 0%
Jan-08 316 279 -12% 0 0 0% 295 231 -22% 0 0 0%
Feb-08 355 303 -15% 0 0 0% 355 328 -8% 0 0 0%
Mar-08 315 449 43% 0 0 0% 308 253 -18% 0 0 0%
Apr-08 372 381 2% 0 0 0% 402 397 -1% 0 0 0%
May-08 116 91 -22% 0 6 0% 190 135 -29% 0 0 0%
Jun-08 63 96 52% 0 0 0% 94 96 2% 0 0 0%
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Main Circulation
Jul-07 3,794 3,801 0% 380 280 -26% 6,109 5,545 -9% 107 68 -36%
Aug-07 5,628 5,555 -1% 561 316 -44% 5,158 5,077 -2% 129 134 4%
Sep-07 10,449 8,739 -16% 669 312 -53% 7,131 5,980 -16% 186 134 -28%
Oct-07 12,086 11,665 -3% 939 445 -53% 10,537 9,761 -7% 186 191 3%
Nov-07 12,661 11,086 -12% 963 448 -53% 12,265 11,460 -7% 271 175 -35%
Dec-07 5,244 4,376 -17% 457 295 -35% 13,004 10,997 -15% 89 101 13%
Jan-08 8,003 7,310 -9% 449 150 -67% 5,950 5,723 -4% 232 159 -31%
Feb-08 9,442 9,434 0% 1,157 395 -66% 7,818 7,701 -1% 240 195 -19%
Mar-08 10,812 9,630 -11% 1,042 625 -40% 10,434 9,811 -6% 288 142 -51%
Apr-08 11,627 9,289 -20% 1,050 682 -35% 16,348 16,228 -1% 252 128 -49%
May-08 5,042 4,414 -12% 962 570 -41% 12,974 10,256 -21% 111 73 -34%
Jun-08 4,442 3,786 -15% 293 510 74% 5,014 4,519 -10% 110 70 -36%
Educational Resources Collections
Jul-07 5,174 5,766 11% 434 280 -35% 5,136 5,679 11% 5 12 140%
Aug-07 7,422 6,287 -15% 459 437 -5% 6,520 5,695 -13% 4 19 375%
Sep-07 16,640 12,775 -23% 1,214 605 -50% 13,780 10,681 -22% 45 38 -16%
Oct-07 18,183 14,487 -20% 1,345 955 -29% 17,117 13,101 -23% 48 48 0%
Nov-07 17,236 13,363 -22% 1,819 1,068 -41% 16,191 12,408 -23% 16 39 144%
Dec-07 10,416 7,790 -25% 1,255 764 -39% 11,309 8,386 -26% 2 12 500%
Jan-08 12,476 9,705 -22% 873 524 -40% 9,516 7,872 -17% 34 29 -15%
Feb-08 14,924 14,458 -3% 1,374 849 -38% 13,567 12,200 -10% 23 27 17%
Mar-08 14,518 13,765 -5% 1,320 1,095 -17% 13,814 12,211 -12% 32 20 -38%
Apr-08 19,734 17,920 -9% 2,379 1,463 -39% 19,279 17,852 -7% 33 37 12%
May-08 7,218 5,989 -17% 534 643 20% 6,995 5,871 -16% 30 11 -63%
Jun-08 6,318 6,454 2% 382 588 54% 5,750 5,736 0% 6 18 200%
Interlibrary Loan
Jul-07 577 712 23% 105 146 39% 676 694 3% 0 0 0%
Aug-07 672 877 31% 98 146 49% 651 733 13% 0 0 0%
Sep-07 921 1,016 10% 116 177 53% 619 697 13% 0 0 0%
Oct-07 932 1,239 33% 250 279 12% 740 1,114 51% 0 0 0%
Nov-07 762 1,038 36% 256 291 14% 778 1,057 36% 0 0 0%
Dec-07 516 702 36% 87 186 114% 1,018 1,190 17% 0 0 0%
Jan-08 1,049 1,112 6% 125 200 60% 482 872 81% 0 0 0%
Feb-08 925 1,090 18% 4 223 5475% 883 894 1% 0 0 0%
Mar-08 1,000 1,016 2% 228 225 -1% 973 1,047 8% 0 0 0%
Apr-08 892 918 3% 228 230 1% 901 1,101 22% 0 0 0%
May-08 875 686 -22% 142 172 21% 1,205 1,025 -15% 0 0 0%
Jun-08 688 758 10% 120 131 9% 672 763 14% 1 0 -100%
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PRM
Jul-07 809 877 8% 4 2 827 835 1% 11 4 -64%
Aug-07 1,155 1,060 -8% 3 3 0% 1,179 1,079 -8% 11 6 -45%
Sep-07 2,210 2,041 -8% 3 0 -100% 2,094 1,961 -6% 33 18 -45%
Oct-07 2,362 2,276 -4% 5 123 2360% 2,444 2,332 -5% 13 19 46%
Nov-07 2,089 1,949 -7% 8 13 63% 2,376 1,879 -21% 33 25 -24%
Dec-07 976 926 -5% 4 4 0% 1,015 924 -9% 15 23 53%
Jan-08 1,199 1,484 24% 4 21 425% 1,463 1,403 -4% 13 21 62%
Feb-08 1,570 1,814 16% 2 11 450% 1,691 1,808 7% 36 25 -31%
Mar-08 1,818 1,551 -15% 6 0 -100% 1,800 1,447 -20% 18 34 89%
Apr-08 2,076 1,823 -12% 5 2 -60% 2,455 1,711 -30% 41 28 -32%
May-08 897 721 -20% 2 4 100% 1,137 621 -45% 10 7 -30%
Jun-08 1,044 689 -34% 0 2 0% 1,018 734 -28% 9 4 -56%
GRMC
Jul-07 137 150 9% 3 21 600% 152 143 -6% 0 0 0%
Aug-07 265 154 -42% 5 1 -80% 118 137 16% 0 0 0%
Sep-07 216 170 -21% 3 0 -100% 260 179 -31% 0 0 0%
Oct-07 242 275 14% 15 39 160% 215 169 -21% 0 0 0%
Nov-07 249 295 18% 13 4 -69% 207 269 30% 0 0 0%
Dec-07 154 121 -21% 0 1 0% 169 147 -13% 0 0 0%
Jan-08 258 303 17% 4 0 -100% 125 251 101% 0 0 0%
Feb-08 169 325 92% 7 1 -86% 215 195 -9% 0 0 0%
Mar-08 187 173 -7% 5 1 -80% 167 187 12% 0 0 0%
Apr-08 228 325 43% 1 14 1300% 199 315 58% 0 1 100%
May-08 149 158 6% 3 29 867% 146 158 8% 0 0 0%
Jun-08 127 133 5% 1 3 200% 116 138 19% 0 0 0%
Music Collection
Jul-07 1,432 1,429 0% 52 14 -73% 1,624 1,362 -16% 0 0 0%
Aug-07 2,658 2,550 -4% 39 42 8% 1,560 1,733 11% 8 5 -38%
Sep-07 4,228 3,666 -13% 63 20 -68% 3,742 2,924 -22% 21 2 -90%
Oct-07 3,817 3,831 0% 48 34 -29% 3,558 3,417 -4% 9 0 -100%
Nov-07 3,301 3,110 -6% 77 78 1% 2,987 2,951 -1% 4 4 0%
Dec-07 2,072 1,709 -18% 50 52 4% 2,629 2,345 -11% 23 23 0%
Jan-08 3,354 3,606 8% 54 34 -37% 2,471 2,547 3% 19 208 995%
Feb-08 3,878 3,910 1% 26 49 88% 3,624 3,485 -4% 29 75 159%
Mar-08 3,302 3,373 2% 91 41 -55% 2,903 3,186 10% 4 382 9450%
Apr-08 4,240 3,186 -25% 83 87 5% 4,122 3,430 -17% 3 5 67%
May-08 1,946 1,384 -29% 45 15 -67% 1,988 1,601 -19% 2 5 150%
Jun-08 1,686 1,034 -39% 21 14 -33% 1,383 1,025 -26% 0 1 100%
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User-Initiated Activity
Jul-07 832 1,553 87% 0 75
Aug-07 1,419 2,101 48% 0 189
Sep-07 2,497 2,937 18% 0 292
Oct-07 3,278 4,370 33% 0 407
Nov-07 2,810 6,099 117% 0 354
Dec-07 1,967 4,230 115% 0 112
Jan-08 1,639 3,427 109% 0 318
Feb-08 2,760 6,644 141% 0 348
Mar-08 2,725 8,014 194% 0 264
Apr-08 2,989 8,726 192% 0 200
May-08 2,367 4,572 93% 0 104
Jun-08 1,374 3,088 125% 66 61 -8%
Monthly Totals - All Units
Jul-07 13,839 12,985 -6% 1,712 2,315 35% 15,674 14,868 -5% 124 161 30%
Aug-07 19,502 17,374 -11% 2,544 3,061 20% 18,178 15,185 -16% 186 374 101%
Sep-07 38,401 30,026 -22% 4,482 4,063 -9% 29,481 23,706 -20% 316 502 59%
Oct-07 40,663 34,732 -15% 5,648 6,253 11% 37,205 30,908 -17% 289 686 137%
Nov-07 39,633 31,833 -20% 5,718 8,007 40% 38,604 30,691 -20% 380 619 63%
Dec-07 21,756 15,974 -27% 3,740 5,550 48% 31,301 24,694 -21% 139 298 114%
Jan-08 28,619 24,625 -14% 3,078 4,373 42% 22,761 19,590 -14% 332 770 132%
Feb-08 34,106 32,254 -5% 5,640 8,174 45% 31,784 28,098 -12% 373 689 85%
Mar-08 36,165 30,619 -15% 5,221 10,007 92% 32,664 28,565 -13% 362 856 136%
Apr-08 41,553 34,699 -16% 6,532 11,204 72% 47,884 41,282 -14% 344 411 19%
May-08 16,192 13,660 -16% 3,967 6,060 53% 24,986 20,014 -20% 166 204 23%
Jun-08 14,503 13,102 -10% 2,076 4,402 112% 14,639 13,768 -6% 197 154 -22%
Year-to-Date Totals by Unit 2006/07 2007/08 % Change 2006/07 2007/08 % Change 2006/07 2007/08 % Change 2006/07 2007/08 % Change
Architecture Library 13,040 11,481 -12% 563 108 -81% 13,545 11,310 -17% 298 195 -35%
Visual Resources Collection 22,435 7,067 -69% 70 110 57% 21,968 7,417 -66% 0 0 0%
Science-Health Science Library 3,468 2,910 -16% 3 6 100% 3,753 2,864 -24% 0 0 0%
Main Circulation 99,230 89,085 -10% 8,922 5,028 -44% 112,742 103,058 -9% 2,201 1,570 -29%
Educational Resources Collections 150,259 128,759 -14% 13,388 9,271 -31% 138,974 117,692 -15% 278 310 12%
Interlibrary Loan 9,809 11,164 14% 1,759 2,406 37% 9,598 11,187 17% 1 0 -100%
PRM 18,205 17,211 -5% 46 185 302% 19,499 16,734 -14% 243 214 -12%
GRMC 2,381 2,582 8% 60 114 90% 2,089 2,288 10% 0 1 0%
Music Collection 35,914 32,788 -9% 649 480 -26% 32,591 30,006 -8% 122 710 482%
User-Initiated Activity 26,657 55,761 109% 66 2,724 4027%
Totals - All Units 354,741 303,047 -15% 52,117 73,469 41% 354,759 302,556 -15% 3,209 5,724 78%
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